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nèixer l'aHudit projecte, poden passar per la Secretaria de 
l'Associació qualsevol dia feiner, de 4 a 8 de la tarda. 
A l'ensems, i fent ús de les facultats que · em concedeix 
l'article 40 dels Estatuts, i d'acord amb la Junta Directiva, 
em plau de convocar-vos a la Junta general extraordinària 
que, per a procedir a la discussió i aprovació de l'indicat pro· 
jecte, tindrà lloc el dia 15 del propvinent mes de desembre, 
a les set de la tarda de primera convocatòria, i a dos quarts 
de vuit de segona. 
Confiant que no hi mancareu, em repeteixo el vostre afm. 
amic i company, J. Costa i Deu, president . 
. Distintius 
Per la Secretaria han estat lliurats els següents dis-
tintius : 
269 Antoni Coscolla i Bonet 
ZiO Josep Aracil i Cortès 
271 F. von Brand (Reichs· 
verband der Deutsche 
Presse) 
272 Antoni Drets i Campaftà 
273 Pau Bertran i Collell 
:!74 Ernst Meissner (Reichs· 
ministeri um Propaganda) 
Zl5 RolfGutmano-Wellisch 
Zl6 Le > Margui is · 
Zl7 Ramon Garriga i Ale· 
ma ny 
Zl8 Manuel Galés i Martínez 
Zl9 Salvador Sabater i Oli· 
ver 
280 Jaume Calvó i Casano· 
vas 
281 Ramon Barniol i Lubau 
282 Robert Andreu i Vidal · 
283 Sebastià Campos i Terré 
284 Josep Tarragó i Salvadó 
2&? Josep Font i Cabanes 
286 Josep Coll i Roca 
287 Josep Puig i Arnau 
288 Jesús Ortiz i Mora 
289 Carles Mendelsohn 
290 Felip Salvador i Rosés 
291 Pere Ribalta i Muntaner 
292 Albert Just i Mas 
293 Josep Maria Guillén· 
Garcia 
